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Худох<ники из lиýст*рских на улице 0леговская, более
изý8стньjе как кСкsOт на ýлег*вскOйх, реLilили sвести
зрит*ля в сýстоянИе s{гlаузьl}i, Пауза {с греческсго -
пр*краlщ*ни0, ýерýрыв} * знак пдOлчания, ýнезапная
ýстан*вка, 8 Nудоl*tестýениýм сýзиании вOзникла
0стра,1 н*о*ходим*сть сФциOкультурн*г* перерывý,
Г!OПt}'Т!{И ý&*ХНУТЬ ll0ЗИТИЕ ýТ УСТаЛOСТИ 80СПРИЯТИЯ
сý,/lи,
Масr-м*дийн*е с*знýilие прOýоциру*т п*реворачи-
вёть страничку без 0станýýни, нýкаплиЕая мегабайтьl
электронногý треша" М*рцание кýртинки, 0строта
сюжgта Вt}lнужда}*т индивида }rкорачивать зрение и
гтамять, ориентируясь исжлlOчитgльнs на {{3десь и
сеЙчýсr" *дн* тOльк* пOяýлýни* fiýеленьlх челоýеч-
Кýg }} ý*сглаляет gооýрý}кение,
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Стоt"л-картинка гlOзволит заfiоплýить хýдр, 8fi*чатлý-
ние, сOстояние * задOрн{8тьсfi t",|a вре&*fi, осfulьlслить
прýлллýý, пOrлgчтать или прост* зависнYть, *т*дýигý-
ясь 0т напря}кеннOсти и неразбýрихи,
<<Пауза} худO}i{ник*в 0легоsскýй вьlлýвлив*ет ruiоти-
вы и 0ýразьi, ýтчасти ýами пOзаsытые или/ гtý первый
взгляд, н8сущ*стsенные/ нзк кYýани* ýор*ýьsв
iA.BapBapaB}, цвет*ниё foýальЕьl {С, Ж*рниевский}, 
ет-
дыхающ}iю собаку {ý, Падун}; а улыýки Э" Гlотапенко"
ва и вездесущие информациOнгlь!ё зайцьл И, Кснова-
лýва пýра}t,{ý}Oт св**й м*сс*й и кOличаствOм, Нg все
зти образы, как зег{lнLtiе, Так и небеснь:е, стара}Oтся
удержать зрителя ý свФ*'1л п*ле fiритя}*{ения, 0станаý-
ливая и наflýминая ý с8етльlх стýрOнах бьlтиr1, Пауза
худох<естýенжой материи ýьNводит зрит*ля из l:po-
шлогs и гýт*8ит ж вOсýриятию f,удущег*"
ýsнg*gлоgа Опьа*ч
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